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 Sažetak 
 
 Rad se bavi jezikom časopisa Ženski list, koji je izlazio 20-ih i 30-ih godina 20. 
stoljeća u Zagrebu, a bio je namijenjen isključivo ženama. Konkretno, analizira se sintaksa 
članaka na temu odgoja djece. Konstrukcije rečenica kojima se upute, prijedlozi i savjeti o 
odgoju daju obilježava uporaba poticajne čestice neka te izričnih rečenica s veznikom da i 
glagolima htijenja morati i trebati. 
 Čestica neka se uglavnom veže uz imperativne oblike, ali Silić i Pranjković (2007.) 
navode kako ona može stajati i uz glagolske oblike koje rečenici daju dopusno značenje ili 
značenje molbe, prisege, prijetnje i sl. Također, upotrebljava se i za poticajnu preobliku gdje u 
prvi plan rečenice dolazi poticaj. 
 Glagoli morati i trebati ubrajaju se u glagole htijenja te se njima izriče da netko nešto 
hoće. Oni se ubrajaju i u modalne glagole i oni u rečenici ne mogu stajati sami. Dolaze u 
različitim strukturama, pa tako mogu stajati i u izričnim rečenicama s veznikom da. U takvim 
rečenicama glagoli morati i trebati izražavaju neko ograničenje slobodnog ostvarivanja. 
 
Ključne riječi: Ženski list; odgoj djece; majčinstvo; sintaksa; hrvatski jezik 
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1. Uvod 
Predmet istraživanja ovog završnog rada je izricanje savjeta za odgoj djece u časopisu 
Ženski list. Budući da sam studentica dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti i 
Pedagogije, željela sam na neki način povezati oba studija. Tako sam odlučila na pedagoškim 
primjerima obraditi temu iz hrvatskog jezika, konkretnije sintakse.  
Roditelji, naročito oni koji to postaju po prvi put, često se u snalaženju u novonastaloj 
situaciji koriste raznim priručnicima, knjigama, ali i savjetima na koje mogu naići u 
časopisima. Očekivano, savjeti o odgoju djece stalna su rubrika i u prvom hrvatskom časopisu 
namijenjenom isključivo ženama Ženski list, koji je, pod uredništvom Marije Jurić-Zagorke, 
izlazio od 1925. do 1938. godine. Časopis je imao rubriku posvećenu odgoju djece u kojoj su 
majke mogle pronaći korisne savjete za različite izazove u kojima su se našle ili bi se mogle 
naći.  
Nakon uvodnog je dijela dana metodologija istraživanja, koja sadrži kratak pregled 
tijeka provedbe istraživanja iz odabranih kategorija sintakse. Također, u ovom se radu nalaze i 
neki općeniti podaci o časopisu Ženski list kako bi svi bili upoznati s njegovom poviješću i 
temama. Povezano s time, predstavljen je i kratak pregled razvoja ženskog novinarstva kako 
bi se moglo kontekstualizirati časopis unutar povijesnih prilika u kojima je izlazio.  
Savjeti se uglavnom pružaju u dobroj namjeri, odnosno da nekome pomognemo. Tako 
bi se savjeti mogli shvatiti i kao poticaj nekome da učini nešto dobro za sebe ili drugoga. 
Sljedeći se time proučila sam na koji način se u konstrukciji savjeta za odgoj djece 
upotrebljava poticajna čestica neka i kako se ona upotrebljava u konstrukciji, ali i preoblici 
gramatičkog ustrojstva rečenice. Također, dotaknula sam se i glagolskog načina imperativa, 
odnosno njegove pragmalingvističke uloge u iskazivanju uputa za odgoj. Nadalje, u ovom 
radu reći ću nešto o glagolima htijenja, gdje ću se najviše posvetiti glagolima trebati i morati, 
koji se najčešće upotrebljavaju prilikom izricanja savjeta u časopisu. Bavit ću se i izričnim 
rečenicama s veznikom da koje dolaze u konstrukcijama s ovim glagolima.  
Svaku od navedenih tema koje ovaj rad obuhvaća potkrijepit ću primjerima iz rubrika 
Odgoj djece u časopisu Ženski list. 
Na kraju slijedi zaključak, popis korištene literature, te prilozi u kojima se nalaze slike 
izabranih članaka vezanih za odgoj djece iz časopisa Ženski list. 
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2. Metodologija 
 Tema je ovoga rada sintaktička struktura savjeta za odgoj djece.  Korpus su za 
analizu tekstovi o odgoju djece iz časopisa Ženski list. Čitajući i obrađujući njihov sadržaj 
naišla sam na neke dijelove za koje sam smatrala da bi bilo zanimljivo podrobnije obraditi i 
predstaviti. 
 Od literature kojom sam se koristila u analizi valja izdvojiti suvremene gramatike: 
Hrvatska gramatika Eugenije Barić i sur. (Školska knjiga, Zagreb, 2005.), Praktična hrvatska 
gramatika Dragutina Raguža (Medicinska naklada, Zagreb, 1997.) i Gramatika hrvatskoga 
jezika za gimnazije i visoka učilišta Josipa Silića i Ive Pranjkovića (Školska knjiga, Zagreb, 
2007.) te Sintaksa hrvatskoga književnog jezika Radoslava Katičića (Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti: Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2002.). 
 Sekundarnom literaturom smatram izvore pomoću kojih sam obradila poglavlje o 
samom časopisu Ženski list. Budući da su predlošci tekstova iz ovog časopisa bili polazište 
moga rada, smatram da je važno predstaviti i sam časopis. Osim općih podataka o časopisu 
koje sam pronašla na portalu digitaliziranih novina Stare hrvatske novine, neke opće 
informacije izdvojila sam listajući brojeve Ženskog lista. Ovaj časopis smjestila sam u 
povijesni kontekst, a u tome su mi pomogle knjige Marka Sapunara Osnove znanosti o 
novinarstvu (Naprijed, Zagreb, 2000.) i Slobodana Prospera Novaka Povijest hrvatske 
književnosti: od Baščanske ploče do danas (Golden marketing, Zagreb, 2003.). Ove sam 
informacije upotpunila podacima s nekih mrežnih izvora, navedenih u bilješkama te u popisu 
literature. 
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3. Časopis Ženski list 
 Časopis Ženski list najbolje opisuje njegov puni naziv: Ženski list: za modu, zabavu i 
kućanstvo. Ženski list objavljivan je od 1925. do 1938. godine u Zagrebu pod uredništvom 
Marije Jurić Zagorke te je izlazio jednom mjesečno.1 To je prvi list u Hrvatskoj koji je bio 
namijenjen prvenstveno ženskoj populaciji.2 
 
 3.1. Povijesni kontekst 
Marko Sapunar (2000) navodi kako su se brojni feministički pokreti kroz povijest 
dotakli i pitanja prava žena u medijima te je zahvaljujući tome došlo do razvoja ženskog 
novinarstva, koje je moguće podijeliti u tri etape. U prvoj su etapi žene još uvijek 
nesamostalne te od muškaraca dobivaju upute o načinima na koji će živjeti. U drugoj etapi 
žene preuzimaju listove te dolazi do njihove emancipacije, a u trećoj se žene nude na tržištu 
kao roba za uveseljavanje, razonodu i esteticizam. Prvi ženski časopis u Europi bio je The 
Ladies Mercury, koji počinje izlaziti u Engleskoj 1693. godine, a procjenjuje se da je do 
Drugoga svjetskog rata postojalo oko pedeset časopisa za žene, koji su se mogli pronaći na 
britanskom tržištu. Nakon Engleske ženski časopisi počinju izlaziti i u Francuskoj (1897.), 
dok se u Americi pojavljuju tek 1792. godine. Najčitanije su rubrike u ženskim časopisima 
bile one vezane uz modu (Sapunar 2000.). 
U Hrvatskoj se počeci ženskog novinarstva javljaju početkom osamdesetih godina 19. 
stoljeća i to samo u okvirima recepata, mode, kozmetike i ljubavnih romana, s obzirom na to 
da još uvijek nisu imale prava „baviti se ozbiljnijim temama“, kao što su kultura i politika.  
 
3.2. Ženski list: za modu, zabavu i kućanstvo 
 Ženski list: za modu, zabavu i kućanstvo bio je prvi list u Hrvatskoj namijenjen 
isključivo ženama. Utemeljen je 1925. godine, a pokrenula i uređivala ga je Marija Jurić 
Zagorka, prva hrvatska novinarka, koja se, između ostaloga, borila za ravnopravnost i 
emancipaciju žena. Svoj je novinarski rad započela objavljivanjem članka Jedan časak u 
časopisu Obzor, gdje je neko vrijeme djelovala i kao članica redakcije, ali ništa nije smjela 
objavljivati pod svojim imenom. Cijeli je Zagorkin život obilježila borba protiv takvih 
predrasuda i ponižavanja te s vremenom napreduje od anonimne novinarke do novinarke koja 
                                               
1 Podaci preuzeti s portala digitaliziranih novina Stare hrvatske novine, pristupljeno: 10. kolovoza 2018. 
2 Novak, Slobodan Prosperov, 2003. Povijest hrvatske književnosti : od Baščanske ploče do danas, Golden 
marketing, Zagreb, str. 300. 
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se bavi političkim temama te polemikama, u kojima se zalagala za ravnopravnost spolova i 
ženska prava.3 Godine 1925. samostalno pokreće časopis Ženski list, prvi hrvatski časopis za 
žene, koji je narednih trinaest godina izlazio jednom mjesečno. Svaki je broj ovog časopisa 
obrađivao različite teme koje su zanimljive ženama, a mogle su ih zabaviti ali i podučiti. 
Velik je dio svakog broja pokrivao temu mode. Ženama su se, slično kao i danas, predstavljali 
razni odjevni predmeti uz pokoji savjet kada, kako i u kojoj prigodi ih nositi. Nadalje, u 
Ženskom su listu objavljivani savjeti vezani za odgoj djece, liječenje pojedinih bolesti, 
uređenje doma, produktivno provođenje slobodnog vremena te recepti. U svakom su se broju 
objavljivali romani u nastavcima ili kratke priče. Svaki je broj sadržavao i prikaz „ženskog 
portreta“, u kojem bi bila predstavljena određena slavna ženska osoba, a mnogo se pisalo i 
statusu i položaju žena kroz povijest. Predstavljali su se različiti običaji iz zemlje i svijeta kao 
što je prošnja djevojke, propisi za ples i brojne druge situacije iz kojih su žene mogle naučiti 
kako se treba ponašati. Ovaj je časopis obuhvaćao širok spektar tema te je svaka žena u njemu 
mogla naći ponešto za sebe – zabaviti se, ali i nešto naučiti. 
 Svaki je broj imao rubriku Odgoj djece u sklopu koje su obrađivane različite teme 
vezane uz odgoj i odrastanje djece. Časopis je obuhvaćao različite teme iz tog područja kao 
što su: higijena, djetetova pažnja prema okolini, lijenost, školovanje, prehrana, slobodno 
vrijeme, inteligencija, putovanje itd. u sklopu kojih su bili ponuđeni i razni savjeti kako 
postupiti u kojoj situaciji. Za potrebe sam se ovog rada bavila proučavanjem jezika tih savjeta, 
odnosno glagolskim oblicima kojim su izrečeni ti savjeti. 
                                               
3 Aleksandar Vojinović: „Trebam li se odreći svojih knjiga zato što me toliki čitaju?“, Jutarnji list, 1. kolovoza 
2008. 
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4. Uporaba poticajne čestice neka 
 Čestice „su nepromjenjiva vrsta riječi koja obično ne stoji samostalno“ (Raguž 1997: 
277). Njihova je funkcija modificiranje značenja drugih riječi ili cijele rečenice te obično 
izražavaju stav govornika. Barić i dr. (2005) navode kako se čestice upotrebljavaju u 
poricanju neke tvrdnje, u pitanju je li tvrdnja istinita, za pojačanje tvrdnje ili poricanja, za 
izricanje nestrpljenja, želje, zadovoljstva, ravnodušnosti, dopuštenja, dojma, npr.: 
1. Je li vam hladno? (Barić i dr. 2005: 282) 
2. Da, to je bilo tako. (Barić i dr. 2005: 282) 
3. To se, vjerojatno, nikad neće saznati. (Barić i dr. 2005: 282) 
Prvi primjer pokazuje nam uporabu čestice li u pitanju je li tvrdnja istinita koje je 
neutralno. U drugom primjeru možemo vidjeti uporabu čestice da u funkciji pojačanja 
tvrdnje, dok se u trećem pitanju čestica vjerojatno upotrebljava za izricanje dojma o onome o 
čemu se govori. 
Prema Siliću i Pranjkoviću (2007) čestice se prema sintaktičkom statusu dijele u dvije 
skupine. Prvu skupinu čine nesamostalne gramatikalizirane riječi koje modificiraju značenja 
drugih riječi, spojeva riječi ili rečenica, dok drugoj skupini čestica pripadaju one čestice koje 
su samostalne, a odnose se na čitavu rečenicu i modificiraju njezin sadržaj, pa se i nazivaju 
modifikatori (npr. zar, barem, li).4 Nesamostalne čestice čine upitne, pojačajne, usporedne, 
poticajne, jesno-niječne čestice (npr. Stajali su ne usuđujući se proći.; Da, javili su se.)5 te 
prezentativi (npr. Evo, to je sve što sam htio reći!; Eto, čuli ste cijelu priču!; Eno, još uvijek 
lutaju bez cilja!).6 
 Silić i Pranjković (2007) među poticajnim česticama posebno mjesto daju čestici neka, 
koju povezuju s imperativom 3. lica (npr. ona neka dođe, oni neka dođu7) (Silić-Pranjković, 
2007: 256). Osim u imperativnim oblicima čestica neka može stajati i s glagolskim oblicima 
koji u rečenicama imaju dopusno značenje ili značenje molbe, prisege, prijetnje i sl. Raguž 
(1997.) navodi kako se čestica neka regionalno može upotrebljavati i za 1. lice, ali samo u 
položaju veznika (npr. Pusti me neka završim.)8, no takva uporaba nije u skladu sa 
                                               
4 Primjeri preuzeti iz Silić, Josip; Pranjković, Ivo, 2007. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka 
učilišta, Školska knjiga, Zagreb, str. 253 
5 Ibid., str. 256 
6 Ibid., str. 257 
7 Ibid., str. 256 
8 Primjer preuzet iz Raguž, Dragutin, 1997. Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, str. 283 
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suvremenom standardnojezičnom normom jer se prema njoj u takvim se slučajevima 
upotrebljava veznik da (Pusti me da završim.) 
 
 4.1. Imperativ 
Silić i Pranjković (2007) imperativ definiraju kao glagolski oblik kojim se izražava 
zapovijed, zabrana, molba, želja, opomena itd. U suvremenome hrvatskom jeziku samo 2. lice 
jednine te 1. i 2. lice množine mogu imati imperativne oblike, premda ga je nekada imalo i 3. 
lice jednine. Uporaba imperativa kao glagolskog načina je višestruka. Raguž (1997) navodi da 
se imperativ s negacijom najčešće upotrebljava za zabranu i tada dolazi uz nesvršeni glagol 
(npr. Zatvori vrata. – Ne zatvaraj vrata.; Donesi mi još. – Ne donosi mi više.; Pogledaj preko 
balkona. – Ne gledaj preko balkona.).9 Ako se uz negaciju upotrebljava imperativ svršenoga 
glagola, tada on ne označava neku konkretnu radnju u sadašnjosti, već ima općenito značenje 
(npr. Ne reci lažna svjedočanstva.; Ne ubij.).10 U slučaju izricanja konkretnih radnji, zabrana 
ili preporuka da se nešto ne čini upotrebljava se oblik imperativa u konstrukciji nemoj + 
infinitiv (npr. Nemoj mu ga dati.; Nemojte mu to reći.).11 Što se tiče živog pripovijedanja 
prošlih događaja, imperativom se tada u 2. licu jednine izriče relativna sadašnjost (npr. A mi 
požuri k njima.; A ja onda pođi k njima pa ih pitaj što im još treba.).12 
Imperativ je dio svakodnevnog izražavanja. To je način kojim se „cijela perspektiva 
rečenice i teksta usmjeruje na drugo lice“ (Silić-Pranjković 2007: 194). Za izricanje 
imperativa u 3. licu jednine i množine „danas se rabi imperativna konstrukcija koju čini 
poticajna čestica neka i 3. lice jednine ili množine prezenta“ (Silić-Pranjković 2007: 74). Taj 
oblik imperativa naziva se perifrastični oblik. Ivo Pranjković i Lada Badurina (2012) navode 
kako su se još u 19. stoljeću mogli pronaći neperifrastični oblici imperativa za 3. lice jednine, 
ali danas se takva pojava smatra zastarjelom. To izričito vrijedi u situacijama u kojima subjekt 
u 1. licu jednine dolazi uz imperativ u drugom licu (npr. Umri ja, umri vas svijet.).13 
 
                                               
9 Ibid, str. 192 
10 Ibid., Zagreb, str. 192 
11 Ibid., str. 192 
12 Ibid., str. 192 
13Primjer preuzet iz Pranjković, Ivo; Badurina, Lada, 2012. Načini izražavanja imperativnosti, 
Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 1 (Lingvistika), Slavistički komitet, 
Sarajevo, str. 621 
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 4.2. Preoblika poticaja u gramatičkom ustrojstvu rečenice 
Sintaksa je dio gramatike koji opisuje rečenično ustrojstvo, odnosno u njoj se izlažu 
pravila o slaganju riječi u rečenice. Najmanja jedinica kojom sintaksa barata jest riječ, koja 
sama ili s drugim riječima tvori rečenicu. Rečenica je u sintaksi temeljna jezična jedinica 
(Barić i sur. 1997: 391). Sintaktički se odnosi najčešće opisuju kao promjene koje se 
izvršavaju na određenim rečenicama prema točno određenim pravilima. Takve promjene 
nazivaju se preoblikama. Takve rečenice kada se povezuju u diskurs imaju svoj polazni i svoj 
preobličen oblik (Katičić 2002: 139). Među njima se, u izrazu i sadržaju, uspostavlja sukladan 
odnos (Barić i dr. 1997: 394). Postoji nekoliko različitih preoblika kojima se preoblikuje 
ustrojstvo rečenice nezavisno od diskursa. Radoslav Katičić (2002) navodi kako te preoblike 
mogu ostaviti rečenično ustrojstvo nepromijenjenim, a da pritom čuvaju sve odnose u njemu i 
preoblikuju mu jedino značenje. U drugom slučaju preoblike mijenjaju rečenično ustrojstvo, 
ali pritom značenje ostaje nepromijenjeno. Preoblike koje mijenjaju rečenično značenje, a 
odnose u ustrojstvu ostavljaju nepromijenjenima su nijekanje, pitanje, usklik i poticaj. 
Preoblike koje ne mijenjaju rečenično značenje, ali mijenjaju ustrojstvo su pasiv i obezličenje 
(Katičić 2002: 139). 
Katičić (2002) za preobliku poticaja kaže da je to „preoblika koja zahvaća čitavo 
rečenično ustrojstvo. Njome se rečenični izričaj, kakav je sadržan u tom ustrojstvu, izriče kao 
poticanje da se izvrši ili bude. Time se rijek izriče kao pomišljen ili hipotetičan“ (Katičić 
2002: 154) Preobliku poticaja obilježavaju poticajne čestice neka i da, koje se dodaju 
predikatu rečenice, a za izricanje se poticaja često upotrebljava usklična intonacija, pa se 
poticajno preobličenoj rečenici može dodati i uskličnik. Osim poticajnih čestica poticajna se 
preoblika može oblikovati na način da se predikat ishodišne rečenice stavi u infinitiv te na taj 
način predikat u infinitivu postaje poticajni predikat. 
Katičić (2002) ističe da kad se za poticajnu preobliku upotrebljava čestica neka, 
poticanje dolazi u prvi plan, dok pomišljenost i hipotetičnost ostaje u drugom redu (npr. Neka 
kuka kano kukavica.; Neka čovik uči.; On neka blagoslovi oružje.).14  
 4.3. Imperativnost u časopisu Ženski list 
 Proučavajući izricanje savjeta za odgoj djece u časopisu Ženski list, naišla sam na 
mnogobrojne primjere imperativnosti, ali i na primjere preoblikovanja gramatičkog ustrojstva 
rečenice u poticajni oblik. 
                                               
14 Katičić, Radoslav, 2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: 
Nakladni zavod Globus, Zagreb, str.154 
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 Imperativ u 2. licu jednine / množine 
1. Nemojte nikad siliti djecu, da uče odmah poslije objeda. (Ženski list, 1. travnja, 
1933., str. 44) 
2. Aludirajte kod svojih kćerkica na njihovu savjest. (Ženski list, 1. ožujka 1936., 
str. 34) 
3. Djecu opomenite jednom! (Ženski list, 1. prosinca 1936., str. 36) 
4. Probudi u djetetu osjećaj časti i obećaj mu za napredak u učenju nagradu. 
(Ženski list, 1. svibnja 1937., str. 34) 
5. Pusti dijete da samo postavi svoj stol. (Ženski list, 1. prosinca 1937., str. 35) 
 
 Poticajni oblik imperativa (usp. i primjere na Slici 1). 
1. Neka mlade djevojke upamte: valja im čitati da se mogu u životu snaći. (Ženski 
list, 1. svibnja 1933., str. 38) 
2. Tu neka dijete samo bude gospodarom, neka ono samo izabire što će posaditi.  
(Ženski list, 1. lipnja 1933., str. 36) 
3. Od ranog djetinjstva neka se djecu nauči poštivati cvijeće i biljke u loncima na 
prozoru ili balkonu. (Ženski list, 1. lipnja 1933., str. 36) 
4. Odgoj valja upravljati ovim smjerom: Neka mališ prevali svoj teški put preko 
praga sam. Neka sam upravlja žlicu k ustima, neka bježi vrtom, samo neka si 
obuče cipele, zakapča svoju haljinicu, zalijeva cvijeće, mete sobu i briše prah. 
(Ženski list, 1. kolovoza 1933., str. 39) 
5. Neka dijete radi, neka se kreće, neka se razvija u svojoj igri samo pod 
kontrolom, ali nikako pod neprestanim pomaganjem. (Ženski list, 1. srpnja 
1934., str. 33) 
6. Bolje je neka se uklone škare prije, nego bi ih dijete uzelo. (Ženski list, 1. 
travnja 1935., str. 31) 
7. Neka se proskače i umori tada će brzo i slatko usnuti, a drugi dan ne će biti 
tromo i lijeno. (Ženski list, 1. travnja 1936., str. 38) 
8. Neka se dijete potsjeti na cilj koji mora postići, na novčane žrtve, vrijeme i sve 
ostalo što roditelji dnevno za njega prinose. (Ženski list, 1. svibnja 1937., str. 
34)  
9. Neka dijete samo grabi iz zdjele i stavlja u svoj tanjur. (Ženski list, 1. prosinca 
1937., str. 35) 
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10. Neka sjedi za stolom zajedno sa odraslima ako to želi. (Ženski list, 1. prosinca 
1937., str. 35) 
 
U navedenim su primjerima prikazane konstrukcije imperativa za 2. i 3. lice jednine i 
množine. U primjerima za 2. lice izraženi savjeti upućeni su izravno roditeljima (točnije, 
majkama) te ih navode pravilan odnos prema djeci. Majke se izravno upućuje na koji način bi 
trebali postupati sa svojom djecom. U primjerima za 3. lice savjeti su izraženi na način da se 
odnose na dijete, međutim i takvi savjeti su zapravo upućeni majkama. Iz primjera Neka dijete 
samo grabi iz zdjele i stavlja u svoj tanjur (Ženski list, 1. prosinca 1937., str. 35) vidimo da se 
izrečeni savjet odnosi na to kako bi se dijete trebalo ponašati u određenom trenutku. Palašić-
Zbašnik (2016.) navode kako se zapovijedi u 3. licu odnose na neku treću osobu, a ne na 
osobu kojoj je savjet upućen. Tako je ovdje savjet upućen majkama, a njihova zadaća je da to 
prenesu na dijete. 
Uporabom imperativa želi se potaknuti nekoga na određenu radnju ili da se ta radnja 
prekine. U takvim slučajevima razlikujemo jesne i niječne imperative. Svi navedeni primjeri 
iz Ženskog lika su jesni. Jedini je pronađen primjer niječnoga imperativa rečenica Nemojte 
nikad siliti djecu, da uče odmah poslije objeda  (Ženski list, 1. travnja, 1933., str. 44). Ovakva 
uporaba niječnog imperativa ne predstavlja očekivanje prekida neke trenutne radnje, već se 
odnosi na općenite radnje u budućnosti. Željka Brlobaš (2010.) navodi kako se u hrvatskome 
jeziku za izražavanje imperativnosti češće upotrebljavaju svršeni oblici glagola od nesvršenih. 
To vidimo i u navedenim primjerima (npr. Djecu opomenite jednom!; Pusti dijete da samo 
postavi svoj stol.), iako bi prikladnija bila uporaba nesvršenih glagola (npr. Djecu opominjite 
jednom!; Puštaj dijete da samo postavi svoj stol.) jer se radi o savjetima koji se ne odnose na 
trenutnu radnju, nego za ostvarivanje tih radnji u budućnosti općenito. Prema Brlobaš (2010.) 
nesvršeni su glagoli u izricanju imperativnosti prikladniji i zato što oni mogu izražavati 
pozitivnu uljudnost, familijarnost ili neuljudnost, ovisno o tome je li radnja na koju se navodi 
ugodna ili neugodna, dok uporaba svršenih oblika glagola uvijek izražava neuljudnost. Savjeti 
podrazumijevaju pozitivnu uljudnost s obzirom na to da „sugovorniku ostavljaju otvoren 
prostor da na njih odgovori negativno“ (Karlić – Klarić 2015). Na primjer, iz navedenog 
savjeta Aludirajte kod svojih kćerkica na njihovu savjest (Ženski list, 1. ožujka 1936., str. 34) 
primatelj savjeta može ali i ne mora prihvatiti ono što se njime izriče. 
Prilikom izricanja savjeta vrlo je važno paziti kako će taj savjet biti izrečen. Kod 
osobe kojoj dajemo savjet ne želimo izazvati nikakvu neugodu, nego upravo suprotno. Savjeti 
izrečeni s imperativom u 2. licu mogu nam se doimati dosta grubo i nametljivo, a to nije ono 
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što želimo postići kada nekoga savjetujemo. Davanje savjeta možemo shvatiti i kao davanje 
prijedloga nekome što bi mogao ili trebao učiniti. Kako će netko kome smo uputili savjet u 
konačnici postupiti, o tome odlučuje osoba sama. Savjetovanjem nikako ne bi trebali nametati 
nekome svoju volju, a upravo takav dojam može ostaviti uporaba imperativa u 2. licu takvim 
prilikama. Katičić (2002.) navodi kako izricanjem imperativnosti u 3. licu i uporabom 
poticajne čestice neka u prvi plan dolazi poticaj da se nešto izvrši, a ne naredba. To je upravo 
on što se od savjeta i očekuje, poticanje nekoga na nešto što bi mu moglo biti od koristi te su 
zato takvi oblici imperativnosti u izricanju savjeta i mnogo češći. 
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Slika 1. Važne zapovijedi u modernom odgoju djece (Ženski list, 1. prosinca 1937., str. 35)
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5. Glagoli htijenja 
 Barić i sur. (2005) glagole htijenja navode kao glagole kojima se izriče da netko nešto 
hoće. U te glagole spadaju glagoli htjeti, odlučiti (se), željeti, poželjeti, priželjkivati, žudjeti, 
čeznuti, voljeti, odbijati, otklanjati, ograditi se i dr. Dok neki od tih glagola (npr. moći, smjeti) 
označavaju moguće slobodno ostvarivanje, drugi upućuju na postojanje nekog ograničenja u 
takvom ostvarivanju. Takvi su glagoli morati i trebati, vrlo česti u savjetima, pa i u onima u 
Ženskom listu. 
 5.1. Glagoli morati i trebati 
 Prema Gramatici hrvatskoga jezika (Silić – Pranjković 2007) glagoli morati i trebati 
ubrajaju se u modalne glagole, koji ne služe za označavanje konkretne radnje, već da bi se 
modificirala neka druga radnja. Takvim se glagolima uspostavlja modalni odnos između 
subjekta i radnje koja je označena samoznačnim glagolom. Modalni glagoli u rečenici ne 
mogu stajati samostalno, odnosno sintaktički je i strukturno nužno da uz njih dolazi dopuna 
koja može biti u obliku glagola u infinitivu ili u obliku konstrukcije da + prezent. U 
pojedinim se gramatikama hrvatskoga jezika može naići na podjelu modalnih glagola na 
modalne glagole u širem i u užem smislu. Modalni glagoli u širem smislu označavaju 
govorenje, mišljenje, osjećanje, percipiranje i sl. (npr. znati, umjeti, imati, željeti, plašiti se)15, 
dok se oni u užem smislu odnose na odnos prema nekoj radnji (npr. htjeti, morati, trebati, 
smjeti, moći16). Glagoli morati i trebati ubrajaju se u kategoriju modalnih glagola u užem 
smislu. 
                                               
15 Primjeri preuzeti iz Silić, Josip; Pranjković, Ivo, 2007. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka 
učilišta, Školska knjiga, Zagreb, str. 186 
16 Ibid., str. 185 
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6. Izrične rečenice s veznikom da i glagolima morati i trebati 
 Prema Dragutinu Ragužu (1997) izrične rečenice pružaju objašnjenje sadržaja glagola 
u glavnoj rečenici u položaju objekta ili subjekta te sadržaj imenice, pridjeva ili priloga. 
Katičić (2002) navodi kako se uvrštavanjem izričnih rečenica najčešće proširuje značenje 
pokaznim zamjenicama koje imaju funkciju izravnog objekta (npr. Učitelj nam je rekao to.).17 
Barić i sur. (2005) izrične rečenice definiraju kao zavisne rečenice koje se uvrštavaju u glavnu 
kao dodatni sadržaj neke riječi. Izrične rečenice uvrštavaju se u glavne uz pomoć veznika da, 
kako, gdje i e. Veznik e stilski je obilježen i karakterističan za starinski izričaj te se ne 
upotrebljava u neutralnom hrvatskom jeziku (npr. Zbori mlada e ih doma nema.; Bih rekao e 
si junak dobar.).18 (Katičić 2002). Prema mjestu na koje se uvrštavaju u glavnu rečenicu 
mogu biti subjektne i objektne. Takve su rečenice naziv dobile po tome što najčešće dolaze uz 
glagole govorenja, ali Raguž (1997) navodi kako mogu doći i uz glagole opažanja, mišljenja, 
zbivanja, događanja, htijenja i dr., kojima se općenito prenosi ili prima poruka (npr. glagoli 
opažanja, mišljenja, shvaćanja: vidjeti, pipati, primijetiti; glagol događanja: dogoditi se; 
glagoli htijenja: htjeti, željeti, morati, trebati).19 Katičić (2002) kao jednu od funkcija izričnih 
rečenica s veznikom da navodi uvrštavanje uz pokazne zamjenice koje kao subjekt ili objekt 
stoje uz glagole kojima se izriče htijenje. Glagoli htjenja izriču da netko nešto hoće, ali 
javljaju se i oni koji izražavaju neko ograničenje slobodnog ostvarivanja (npr. morati, trebati, 
valjati, imati).20 A takvi su, između ostalih, glagoli morati i trebati (npr. Mora da oprosti.; 
Prije te kazne treba delikventa da pregleda liječnik.).21 
 
 6.1. Uporaba konstrukcije mora/treba + da u časopisu Ženski list 
 U rubrikama Odgoj djece časopisa Ženski list uporaba glagola morati i trebati vrlo je 
česta. To nije iznenađujuća činjenica jer su te rubrike posvećene savjetima roditeljima vezano 
uz načine na koje bi trebali odgajati svoju djecu. Savjeti su često strukturirani uporabom 
glagola trebati ili morati. Tako je slučaj i u Ženskom listu, a uporabom ovih glagola 
upotrebljavaju se i izrične rečenice s konstrukcijom mora/treba + da. 
                                               
17 Primjeri preuzeti iz Katičić, Radoslav, 2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti: Nakladni zavod Globus, Zagreb, str. 325 
18 Ibid., str. 357 
19 Primjeri preuzeti iz Raguž, Dragutin, 1997. Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, str. 
416-423 
20 Primjeri preuzeti iz Katičić, Radoslav, 2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti: Nakladni zavod Globus, Zagreb, str. 343 
21 Ibid., str 343 
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 Izrične rečenice s konstrukcijom mora + da 
1. Već u prvim danima škole, majka mora da vodi nadzor nad djetetom, koje 
polazi u školu. (Ženski list, 1. rujna 1932., str. 34) 
2. Dijete mora da se već u nježnoj dobi postavi na „vlastite noge“ i ne bude 
nikada ovisno od drugih. (Ženski list, 1. kolovoza 1933., str. 39) 
3. Takav mališ mora da se odijeva, nosi svoje stvari, priredjuje za drugi dan 
odijelo itd. (Ženski list, 1. srpnja 1934., str. 33) 
 
 Izrične rečenice s konstrukcijom treba + da 
1. Otac treba da bude prijatelj svojem sinu, a mati prijateljica svojoj kćeri. 
(Ženski list, 1. siječnja 1932., str. 33) 
2. Primjena nagrade i kazne treba da bude pomoćno sredstvo koje dovodi dijete 
do samoodgoja. (Ženski list, 1. kolovoza 1934., str. 32) 
3. Tu treba da škola i dom pokažu svoju saradnju. (Ženski list, 1. veljače 1936., 
str. 29) 
4. Ako imate djecu za koju držite da ih je teško odgajati tada treba da najprije 
ispitate sami sebe: da li ste vi uvijek gospodar sebe? (Ženski list, 1. prosinca 
1936., str. 36) 
5. Sa dvije godine treba da je mliječno zubalo potpuno razvijeno. (Ženski list, 1. 
svibnja 1934., str. 35) 
6. Zato treba da dijete što više prepustimo samo sebi, da mu ne namećemo 
nepotrebne naše pomoći. (Ženski list, 1. siječnja 1933., str. 43) 
7. Majka treba da misli i na to, pa će ona sama od vremena do vremena djeci 
ispričati kakvu priču, pročitati štogod lijepoga ili im pokazati kakve krasne 
slike. (Ženski list, 1. listopada 1937., str. 34) 
8. Kod takve djece treba da odgoj djeluje u tome smislu da im vraća vjeru u same 
sebe, da im se budi hrabrost i da im se teškoće i životna borba ne prikazuju u 
tamnim bojama, nego naprotiv. (Ženski list, 1. veljače 1937., str. 32) 
 
Kada nekome dajemo savjet, želimo ga uputiti na nešto što bi mu možda moglo 
pomoći, no s time mu ne naređujemo da to i treba napraviti. Upravo zato se prilikom 
savjetovanja puno češće koristi glagol trebati nego glagol morati te je i u časopisu Ženski list 
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mnogo lakše naći primjere koji su izrečene s glagolom trebati nego onih s glagolom morati. 
Raguž (1997) navodi kako se ovi glagoli mogu upotrebljavati u izričnim rečenicama kako bi 
se prenijela poruka nekome kako bi trebalo postupati u određenoj situaciji, kao što i jest u 
navedenim primjerima koji predstavljaju upute roditeljima kako postupiti u odnosu s djecom 
u određenim situacijama.  
Uporaba glagola morati i trebati imaju različitu intonaciju. Ako kažemo nekome da se 
nešto mora, to zvuči puno važnije nego ako upotrijebimo glagol trebati. Nešto što se mora je 
nešto što je neizbježno, ne može se a da se to ne učini. U primjeru Takav mališ mora da se 
odijeva, nosi svoje stvari, priredjuje za drugi dan odijelo itd. (Ženski list, 1. srpnja 1934., str. 
33) upotrijebljen je glagol morati jer su sve navedene radnje nužne: dijete ne može hodati 
neodjeveno, ne može ići u školu bez stvari. Glagol morati upućuje na važnost onoga što se 
nalaže, no može savjet pretvoriti u nametanje nekome nečega što bi trebao napraviti. Ako 
umjesto glagola morati upotrijebimo glagol trebati, naredba se pretvara u savjet ili sugestiju o 
kojoj osoba kojoj je savjet upućen može razmotriti. Iz primjera Zato treba da dijete što više 
prepustimo samo sebi, da mu ne namećemo nepotrebne naše pomoći. (Ženski list, 1. siječnja 
1933., str. 43) vidimo da bi bilo dobro da pustimo dijete da reagira bez naše pomoći u 
određenim situacijama, međutim to nije nužno i nitko nam ne može odrediti u kojoj situaciji 
ćemo priskočiti djetetu u pomoć. Isto je i s primjerom Primjena nagrade i kazne treba da 
bude pomoćno sredstvo koje dovodi dijete do samoodgoja. (Ženski list, 1. kolovoza 1934., str. 
32). Ovaj savjet upućuje na to da bi u odgoju trebalo primjenjivati metode nagrada i kazni, ali 
se to ne mora jer postoje različiti načini i metode koji se mogu primjenjivati u odgoju te svaki 
roditelj ima pravo odabrati onaj koji se njemu čini kao najbolji. 
Dakle, u časopisu Ženski list mnogo je lakše bilo pronaći savjete koji su izrečeni 
glagolom trebati nego one s glagolom morati. Razlog tome je taj da se većina izrečenih 
savjeta odnosi na usmjeravanje roditelja na to kako bi se trebali odnositi prema djeci u 
određenim okolnostima, no ostaje im izbor da ne postupe na taj način nego na neki drugi koji 
je za njih prikladniji, jednako tako dobar, a nije im savjetovan. Ako je savjetom izrečeno Otac 
treba da bude prijatelj svojem sinu, a mati prijateljica svojoj kćeri. (Ženski list, 1. siječnja 
1932., str. 33), to ne znači da nije moguće da otac bude prijatelj kćeri, a majka sinu. 
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7. Zaključak 
U časopisu Ženski list savjeti vezani uz odgoj djece rabe se različite mogućnosti 
iskazivanja savjeta. Među najčešćim su oblicima savjeti izrečeni u obliku poticajne preoblike 
gramatičkog ustrojstva s poticajnom česticom neka. Osim toga, često je izricanje savjeta 
uporabom imperativa, ali i izricanja savjeta u obliku izričnih rečenica s veznikom da i 
glagolima htijenja, u ovom slučaju glagolima morati ili trebati.  
Poticajna čestica neka ističe se od svega navedenog po svojoj učestalosti. To i nije 
iznenađujuća činjenica jer ona može stajati kao dio strukture imperativa ili s glagolskim 
oblicima koji u rečenicama imaju dopusno značenje ili značenje molbe. Svaki od navedenih 
primjera uporabe čestice neka može se pronaći u konstrukcijama rečenica kojima se izriču 
savjeti.  
Proučavajući savjete u Ženskom listu primijetila sam kako je češća uporaba glagola 
trebati nego glagola morati. Savjeti koji su ponuđeni u navedenom časopisu odnose se na 
usmjeravanje roditelja (primarno majki, kao ciljne publike ovoga časopisa) u postupanju s 
djecom, ali im se ništa ne nameće, već im se ostavlja sloboda izbora u kojem oni odlučuju što 
je najbolje za njihovo dijete. Uporaba glagola morati prisutna je u onim savjetima koje je 
nužno slijediti ili onima za koje je iznimno važno da se slijede. S obzirom na različite 
mogućnosti kojima se savjeti mogu izreći, vrlo je važno paziti na koji način ćemo oblikovati 
savjet kada ga nekome želimo dati. Potrebno je obratiti pažnju na stupanj uljudnosti koji je 
usmjeren prema osobi kojoj dajemo savjet (Karlić – Klarić 2015). Ovisno o stupnju uljudnosti 
uporaba imperativa može varirati od zapovijedi do savjeta, a pružajući savjet ne želimo 
ostaviti dojam da nekome nešto zapovijedamo. Upravo se zato u Ženskom listu nalazi najviše 
savjeta izrečenih imperativom u 3. licu s poticajnom česticom neka, kao i onih oblika u 
kojima se upotrebljava glagol trebati. 
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